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荷主刑事司法長期以來秉持孤泣不能是案原則（ unus testis nullus testis ），強洞法庭不能
佼依掘一份旺人旺吉就作出有罪判決。這一原則最早可以追溯到到~司法肘期。 意大利十八世紀
著名思想家貝卡利illZi,入內，就定罪而盲，（又有一份証人旺言是不侈的。 ﹝1﹞勻之相美似地，荷主的







根掃， 貝1J 需要汁逛一判斯作出解釋。” ﹝2﹞







































此硝保了 t正措裁判原則的有效迋用。在具体案件中 ， 法庭判決是否遵守了《刑事件訟法》第342奈
第2款中規定的最低怔括要求，必須根括小案的具休情形加以判所。因此，最高法院不能就《刑事
訴訟法》第342奈第2款的安施作出任何一般性的規定， 只能進行小葉申查。”










































































七、 法庭提供理由火努的影咱因素 / 































八、 生吉i合 / 
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